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Inconíeniblemcnfe el Ejército ale-
mán avanza en tierras de la U.R.S.S. 
que sin duda ha perdido ya la prime-
ra de sus letras y va camino de per-
derlas todas. Lo que Hitler anunció 
el 2 de Octubre, no fué una bravata 
ni un cuento. Ya está a punto de 
liquidarse la situación del frente 
oriental, con la completa destrucción 
del ejército rojo, compuesto de hor-
das sin instrucción, sin consciencia 
y sin fe. Porque lo que van descu-
briendo las tropas invasores en 
el paraíso soviético es eso: 
masas de gentes que se halla-
ban incomunicadas con el mun-
do civilizado y sumidas en la 
brutalidad y la miseria, some-
tidas a la más cruel de las tira-
nías en un régimen de terror y 
sin ideales. 
La verdad va a resplandecer 
ahora en el mundo, y sobre 
todo va a llegar al fondo de las 
conciencias de aquellos pobres 
obreros a quienes venía sedu-
ciendo la propaganda comunis-
tai y que en pueblos de noble 
Prosapia y añeja tradición, co-
España, había producido el. 
^strago bajo el espejismo de un 
bienestar engañoso que ha re-
altado un verdadero y san-
grento raito. 
. Alemania, con la colabora-
^ón eficaz y activa de Italia y 
^ jas naciones anticomunistas, 
^stá liquidando el fantasma de 
r?sia. que amenazaba con la 
p a s i ó n armada sobre una 
üropa devastada por la guerra, 
n coiat)0racj5n con las demo-
jracias masónicas y el capita-
judío, que ya podrán des-
mañarse de que el nuevo 
j^en de Europa quedará esta-
ecido para muchos años. 
comunismo, porque los dirigentes de 
ese Moscú que ahora amenaza direc-
tamente el triunfador Ejercito de 
Hitler, quisieron hacer de ella el se-
gundo país soviético, y porque en 
tierras rusas gimen y mueren ahora 
varios miles de muchachos españoles 
que serán liberados como esos dos 
que han caído prisioneros en Finlan-
dia después de combatir a la fuerza 
en las filas rusas, como tantos oíros 
desgraciados. Y porque España no 
podía estar ausente de esa lucha 
contra el comunismo es por lo que 
allí se encuentra la ya gloriosa Divi-
sión Azul. 
¡¡Arriba EspañaII 
§ la enipeea del l a s i i o de 
imldra España tiene una gran 
^Portancia la lucha contra Ru-
V el aniquilamiento del 
Le mm k l i . Era, i Husarifl 
Con tnotioo de la salida procesional de la 
Sima. Virgen del Rosario, que tendrá lugar 
esta tarde, a las seis, exhumamos la si-
guiente poesía anónima publicada en 1838. 
C O N V O C A T O R I A 
Más pura que las auras cuando amanece el día-
más grata que el aroma de la entreabierta flor; 
más dulce y más suave que néctar y ambrosía, 
ia Virgen de las vírgenes, la celestial María, 
nos llama cariñosa al templo del Señor. 
¡Venid, venid, hermanos! El templo es la morada 
de paz y de alegrías en medio del pesar; 
en él se siente el aima feli¿ y consolada, 
y con la penitencia, de crímenes lavada, 
se eleva basta los cielos desde el sagrado altar. 
Venid, la Santa Madre del Redentor del mundo 
nos llama y nos inspira la fe del corazón: 
su luz mide los senos del cielo y del profundo: 
venid, venid, hermanos; con bálsamo fecundo 
a ungir va nuestras frentes la hermosa Religión. 
La Reina de los ciclos nos llama y nos convida 
con los eternos bienes del inmortal Edén: 
Eiia fué para Madre del Dios-hombre elegida; 
venció a Satán, y abriendo las puertas de otra vida, 
de Madre de los hombres quedó en Jerusalén! 
Pedidla, que es la fuente de todas las venturas: 
la estrella de esperanza: el sol de la salud: 
amor de los amores: tesoro de dulzuras.... 
Venid, que Ella reparte a todas las criaturas 
su luz, su paz, su gracia, su amor y su virtud. 
Como ofrecimos en el anterior número, 
damos a continuación los discursos pro-
nunciados en el acto de serle entregado 
ai señor alcalde, don Francisco Ruiz 
Ortega, el bastón de mando con que le 
obsequiaban en su fiesta onomástica ios 
funcionarios y empleados municipales. 
El primer teniente de alcalde, don 
Alfonso González Guerrero, dijo: 
Señor alcalde y señores presentes a 
este acto: Ante todo, unas palabras de 
explicación a todos, y de explicación, así 
como de justificación también, ai más 
ex t rañado de cuantos aquí estamos 
presentes, como es nuestro querido 
amigo Paco Ruiz, que conceptuán-
donos incapaces del engaño, ha 
venido creyendo hasta ahora mis-
mo, que sólo veníamos para recibir 
de él una copa de vino y felicitarle 
en su fiesta onomástica. Con moti-
vo de eila, los funcionarios y em-
pleados municipales, concibieron ia 
idea de hacerle un obsequio, en 
homenaje de adhesión, respeto y 
simpatía, según ha tenido entre 
ellos tradicional y muy reciente 
antecedente; y a tal efecto, han ad-
quirido un bonito bastón de mando, 
que al terminar la sesión de ante-
ayer y cuando se hubo despedido 
el presidente nos fué mostrado por 
el secretario municipal, dándonos 
cuenta del propósito. En aquella 
reunión, surgió la iniciativa de este 
acto, por razones tan naturales y 
estímulos tan lógicos que cada uno 
de vosotros, con el pensamiento, 
ánticipado a mis palabras, le ha-
bréis encontrado ya, no sólo justi-
ficación plena, sino más elocuente 
y más razonada que la mía. Asi 
sucede siempre, cuando el senti-
miento y la espontaneidad son los 
generadores de toda reunión o 
concurrencia. 
A l conocer el obsequio, surgie-
ron en nosotros estas reflexiones: 
¡Un bastón de mando! Un símbolo 
de autoridad, donde junto con el 
escudo de Aníequcra, están graba-
das las iniciales de Paco Ruiz Orte-
ga. ¡Y muy bien que le cuadral Y a 
estas exclamaciones, el pensamien-
to y el corazón fué asociando otras 





i xclamaciones y otros recuerdos, que 
. simismo están en el pensamiento de 
todos los señores concejales. Y de modo 
instintivo, asociábamos la idea materia! 
del bastón, con la función de autoridad 
iniciada por su destinatario, en todos ios 
aspectos y manifestaciones, y señalada-
mente, con eficaz y positivo tesón, en 
defender los sagrados intereses de la po-
blación aníequerana, en sus más sensi-
bles y apremiantes necesidades. 
Y acudieron a nuestra memoria de 
igual modo, los sentimientos de solidari-
dad de todos los miembros del Excelen-
tísimo Ayuntamiento con su alcalde, que 
ya han tenido varios conatos de exterio-
rización para fortalecerle con la manifes-
tación ostensible de su más absoluta 
identificación de pensamiento. Y por todo 
ello, señores, se pensó en este acto; se 
recabó el honor de que en el obsequio 
participaran también los concejales, y se 
pensó en definitiva, que ese bastón de 
mando, por lo que simbólicamente repre-
senta, no podía serle ofrecido a nuestro 
alcalde de una forma cualquiera, sino 
revestido de todo el vigor, de toda la 
adhesión material de la Corporación, y 
de toda la espiritualidad de este homena-
je, que aunque sencillo, tiene en su signi-
ficado y en su alcance virtud suficiente 
para ungir y comunicar al signo material, 
un valor moral plenamente rebosante de 
autoridad. 
Sólo una objeción se ha ofrecido a 
nuestro propósito. Todos sabemos que 
Paco Ruiz es un hombre llano, sencillo y 
modesto; no quisiéramos herir tu modes-
tia y tu sencillez. Pero más fuerte que ese 
respeto ha sido en nosotros el imperativo 
de la conciencia, y por ello hemos venido 
aquí para esto, para entregarte, con sen-
cilla solemnidad, este bastón, {Tómalo! 
¡Míralo! En su preeminencia lleva el escu'^  
do de Antequera. Recíbelo fortalecido 
con la adhesión más entusiasta de tus 
paisanos, y úsalo, tal como vienes ejer-
ciendo la función, y como demanda la 
naturaleza de su caña; que es de concha, 
y aunque admite razonable elasticidad, 
no puede, sin embargo, caer de la mano, 
porque al contacto con el suelo se rompe 
y se convierte en trozos inservibles de 
una caña cualquiera. 
Al entregártelo, he cumplido la misión 
única, y te renuevo con él nuestra adhe-
sión más entusiasta al mismo tiempo que 
te expreso nuestra felicitación colectiva 
más cariñosa. 
¡lArriba España!! 
A continuación, el secretario munici-
pal, don Rafael Pérez Ecija, se expresó 
así: 
Señor alcalde, señores concejales, y 
señores funcionarios y empleados muni-
cipales. 
Pocas palabras, muy pocas tengo que 
agregar yo a las manifestaciones conte-
nidas en esas cuartillas del señor Gon-
zález Guerrero: 
En toda reunión y en toda concurren- | 
cia de tipo o de naturaleza semejante a 
este acto, el que habla, tiene un cometi-
do concreto y fundamental, que consiste I 
en actuar de receptor suprasensible, 
para recoger y exteriorizar todos los • 
i 
E R Q A R A A N T E Q U E R A ESTEPA, 61 TELÉFONO 36 
I 
L A S E Ñ O R A 
Garc ía Somosierra 
D E M A R T I N 
que falleció el día 5 del corriente, a los 23 años de edad, después de recibir 
los Auxilios Espirituales 
Su desconsolado esposo, madre, padres políticos, hermanos, hermanos 
políticos, tíos, tíos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración 
por su alma. 
efluvios del sentimiento y del pensamien-
to de ios reunidos; y eso lo ha hecho de 
manera tan acabada nuestro primer te-
niente de alcalde, exponiendo la génesis 
y el significado de esta reunión; con tal 
agotamiento de matices, que yo, señores, 
puedo, y debo, limitarme a reproducirlos. 
Ahora bien; me toca hablar en nonbre 
del funcionarismo municipal, y a este 
respecto, sí estoy obligado a decir algo 
nuevo. Quisiera jdecir algo relacionado 
con el exterior de este recinto, desde 
donde acaso pueda inferírsenos la mayor 
injuria, si por alguien, en torpe interpre-
tación de nuestros sentimientos, se pre-
tendiera atribuir a este rasgo de cortesía, 
de delicadeza y ,de respeto, bastardos 
móviles de adulación. [Eso, jamás! Y en 
previsión de ello, que sería una ofensa 
no sólo para nosotros, sino también 
para el propio alcalde, yo quiero reco-
ger la esencia significativa de este acto 
para hacer algunas consideraciones 
sobre ella, en relación con los funciona-
rios municipales y obreros del municipio. 
A nuestra iniciativa, señor alcalde, se 
ha sumado el Excmo. Ayuntamiento, no 
ya para revalorar, sino en realidad, para 
transformarlo que por vía de atención y 
de obsequio, sólo hubiese tenido, al reci-
birlo de nuestras manos, la significación 
de un presente, de mejor o peor gusto, 
de mayor o menor oportunidad! Al aso-
ciarse a él la Corporación plena, y al re-
cibirlo de ella con el carácter de homena-
je y de símbolo, esc objeto, ese bastón, 
ha perdido su valor y su consideración 
material para transformarse en valor 
moral, en el verdadero atributo de la 
autoridad que encarnáis . Y esa autori-
dad, en los propios términos de plastici-
dad que la dibujaba el señor González 
Guerrero, así pido yo que la ejerzáis 
sobre todos ios servidores del municipio; 
con elasticidad humana, con la flexibili-
dad prudente y razonable de un hombre 
cortés, bueno y comprensivo; pero sin 
llegar nunca a la blandura, ni a la clau-
dicación. Porque si ese bastón, como de-
cía el señor González Guerrero, al caer 
sobre la calle salta en pedazos, o por lo 
menos se enloda, aquí dentro de casa no 
debe caer tampoco, ni aún siquiera sobre 
la alfombra de un recinto, porque por lo 
menos, se empolva. Y si la corrección, y 
la gentileza, y el ruego, y la advertencia, 
no fuesen en algún caso bastante para 
determinar el cumplimiento de nuestros 
debercs,yo,celoso del prestigio con queesa 
vara ha sido investida al entregárosla, 
os pido que como una simple vara la uti-
licéis contra el que lo requiera, y contra 
mí el primero, en el caso de que cual-
quiera, alto o bajo en la escala de la ad-
ministración municipal, llegue con olvido 
de sus deberes al menosprecio de ese 
atributo, que implica en iodo caso otra 
falta de respeto para quien lo ostenta, y 
en señaladas ocasiones una imperdona-
ble falta de consideración para quien en 
todos los terrenos se muestra como un 
leal amigo y un compañero del funcio-
nario. 
Yo espero y confío, en que ese caso no 
suceda. Yo espero que ese simbólico y 
material atributo de autoridad, quede 
siempre potencialmente reservado e ta' 
cólume, sin huellas n i recuerdos dolo-
rosos. 
Yo os significo señor alcalde, en nom-
bre de todos los funcionarios, empleados 
y obreros del municipio, la expresión, ^ 
deseo y los más fervientes votos de <iue 
ese bastón que tan cariñosa y prestigi0' 
sámente recibís, sea todavía más áureo' 
lado de prestigio mediante el ejercicio 
feliz de las atribuciones que simboliz3' 
en una gran obra de paz, que vaya coro' 
nada de los mayores éxitos traducido 
en obras y en hechos para el en8raP-;,(j 
cimiento, el bienestar y la prosperid 
de Antequera. Contad para eh0 c I 
nuestra adhesión más entusiasta, y c j 
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D. E . P. 
N O T í C I V A R I A S 
B O D A 
L A S E Ñ O R I T A 
E D I O S BO 
Ha fallecido, el dia 9 del corriente, a los 18 años de edad, 
después de recibir !os Auxilios Espirituales. 
Sus desconsolados padres, don José Rosal Vega y doña 
Dolores Cobos Cortés; hermano, abuelos, tíos, tíos políticos, 
primos, primos políticos y demás familiat 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su 
alma, y la asistencia al funeral que se celebrará en la iglesia 
parroquial de San Pedro, el lunes 13, a las nueve, por cuyo 
favor les quedarán eternamente agradecidos. 
A B A S T E C I M I E N T O S 
Por esta Alcaldía ha sido reiterada la orden 
dada con anterioridad a los industriales pro-
veedores de cartillas de racionamiento, que 
en beneficio de las clases modestas, sean 
dadas facilidades al objeto de que los artícu-
los sujetos a racionamiento puedan ser retira-
dos en dos o tres veces, siempre que los inte-
resados así se lo soliciten; bien entendido que 
habrán de hacerlo dentro de los diez días si-
guientes fa la fecha inicial del reparto, pues 
transcurrido dicho plazo los indicado? tende-
ros tendrán que efectuar la correspondiente l i -
quidación en este Negociado. 
Antequera 11 de Octubre de 1941. 
LA CODORNIZ, semanario humorístico di-
rigido por Mihura.—60 cts. 
SEMANA y FOTOS, revistas gráficas de 
actualidades.—75 cts. 
RADIO NACIONAL, revista nacional de 
a, radiodifusión.—1.50 
y i PRIMER PLANO, revista española de cine-
isj matografía. — 1 pta. 
Jí I De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
SERVICIOS UETERIflflRIOS 
SEMANA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 
•^ATADERO 
Se han sacrificado: 12 reses vacunas;;26 ca-
oríos; 91 cerdos y 5 aves. 
Decomisos: 2 pulmones, 5 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 3.049 kilogra-
mos de pescado, 1.089 de almejas y mariscos. 
yeterinario de serv.cio para el reconoci-
miento de matanzas particulares, don Manuel 
•"arda de la Cámara, Calzada (clínica). 
Es Capitana excelsa de Aragón, 
de sus triunfos gloriosa alegoría, 
en esa Virgen vibra la poesía 
que es sol de aragonesa tradición. 
Venció de Bonaparte a la legión 
que esclavizar a España pretendía; 
de vil y comunista tiranía 
ha salvado también a la Nación. 
[Grito de guerra suena por doquiera 
y surge de la muerte la guadaña 
que es de Europa fatídica quimera! 
Mas de la paz tremola la bandera 
la Virgen del Pilar, que asi de España 
generosa premió la fe sincera! 
JOSÉ Luis UTRERA GUERBÓS 
Málaga, Octubre de 1941. 
E L E G I R 
I H I R A D I 
Taller de reparaciones 
de tola [lase de aparatos de Sadio 
IHI Cuesta de Sto. Domingo, 7 
Revista semanal de políti-
• " ^ • ^ " • ^ ^ ^ ca exterior y economía.— 
3 ptas. en CASA MUÑOZ. 
k le ? ¡ m S i l i s í i fiel Pilar 
| En el Sagrario de la parroquia de San Sc-
í bastián tuvo lugar en la mañana del miércoles 
| la unión matrimonial de la señorita Angeles 
de laz Heras Casaus con don Antonio León 
Perea. 
Les dió la bendición nupcial el sznor vicario, 
don Rafael Corrales, y fueron padrinos don 
fosé de las Heras de Arco, padre de la despo-
sada, y doña María Josefa Perea, de León, 
madre del novio. 
Actuaron de testigos, por parte de éste, don 
José Acedo González, don José M.* Martínez 
Castcl y don Manuel León Perea, y por la 
novia, don Román de las Heras de Arco y don 
Salvador Casaus Almagro, 
Terminada la ceremonia pasaron los asis-
tentes al acto al domicilio de la novia, donde 
fueron obsequiados con chocolate, pastas y 
licores, servidos por el industrial don Manuel 
Vergara Nieblas. 
La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
felicidades, salió de viaje para Sevilla, Madrid 
y Valencia. 
LETRAS DE LUTO 
El pas ido domingo y tras un parto desgra-
ciado, dejó de existir doña Araceli García 
Somosierra, esposa de don Francisco Martín 
Cuéllar, empleado del Banco Hispano Ameri-
cano. Su muerte ha sido muy sentida, mani-
festándose esto en el numeroso acompaña-
miento que tuvo el entierro, celebrado en la 
tarde del lunes. 
Descanse en paz, y reciban su esposo y demás 
familia la expresión de nuestro pésame. 
—También y víctima de penosa enfermedad, 
ha fallecido a los 18 años de edad, la señorita 
Remedios Rosal Cobos, hija dei industrial de 
csía plaza don jóse Rosal Vega. Al entierro, 
verificado en ia tarde del viernes, concurrie-
ron numerosas personas. 
En paz descanse ¡a finada, y reciban sus 
padres y demás familia nuestro pésame, 
DE REGRESO 
Se encuentra de regreso de su viaje por el 
Norte de España, el notable especialista de 
* enfermedades de garganta, nariz y oídos, don 
i Manuel García de Castro, Mañana lunes rea-
nudará su consulta en Infante, 152. 
TERMINACION DE CARRERA 
Ha terminado su carrera de practicante e:i la 
Facultad de Medicina de Madrid, el joven don 
Niío Prieto Mallo, maestro de Primera Ense-
ñanza y estudiante de Farmacia en la citada 
capital. Reciba nuestra enhorabuena. 
FUNCIÓN A NTRA. SRA. DEL PILAR 
A las nueve de la mañana de hoy y en la 
iglesia de PP Capuchinos, tendrá lugar una 
solemne función a la Stma Virgen del Pilar, 
que le dedican los Cuerpos de la Guardia 
Civil, de Correos y Telégrafos, de los cuales 
es Patrona. 
VÉRTICE, revista nacional de F. E. T. y de 
las JÓNS. 
ESCORIAL, revista de Cultura y Letras.-7 
pesetas. 
MUNDO, revista semanal de Política exterior 
y Economía.—3 ptas. 
RAZÓN Y FE, revista mcnsunl hispano-
americana de Cultura.—3 ptas. 
Se reciben encargos y suscripciones en CASA 
MUÑOZ, Infante, 1?2. 
loa LOPEZ i PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
CONSULTA DIARIA DE 
r^edicína y Cirugía 
HAYOS X DIATERMIA 
Caníarcros, 6 (jonío al Cine Torcaí) 
TELÉFONO 102 
NATALICIO 
Después de sufrir delicada ©peración en el 
Sanatorio dé Ntra. Sra. de los kemedios, ha 
dado a luz un niño doña Carmen Rodríguez 
Mcjiss, esposa de don Rafael Paradas Monti-
11a. El estado de la parturienta y del neófito 
es bueno, de lo que nos alegramos. 
DE VIAJES 
Para incorporarse a las tsreas del cuiso en 
imestro Instituto, vinieron don Rafael Martínez 
Aguirre, catedrático de Física y Química; don 
losé Cresccnte Vega, de Latín, y la señorita 
Conchita del Campo Carriles, profesora de 
Ciencias Naturales. 
—Para disfrutar de vacaciones, ha marcha-
do a Puente-Qeiiil nuestro estimado amigo 
don Antonio López Arroyo, apoderado y caje-
ro del Banco Central en esta plaza, acompa-
ñado de su familia. 
PROFESIÓN Y TOMA DE HÁBITO 
EN LA VICTORIA 
A las cinco de la tarde del pasado domingo 
y en la igltsia del coüvenfo de la Victoria, 
Casa-Matriz de las. beneméritas religiosas 
Terciarias Franciscanas de los Sagrados Co-
razones de Jesús y María, se efectuó la cere-
monia de ia toma de hábito de la síñorita de 
Mollina Joaquina Velasco Sánchez, que adop-
tó el nombre de sor Clara de Jesús y María, y 
el ofrecimiento de votos temporales de sor 
María de Lourdes dé San Francisco, en el 
mundo señorita Dolores Aivarez Mantilla, 
Actuó en el acto el vicario arcipreste, don 
Rafael Corrales Guerrero, ayudado por el 
R. P. Andrés de Málaga, capuchino, siendo 
«padrinada la .profesa por sus padres, don 
José, ftüz Ortega y señora doña Enriqueta 
Mantilla Mantilla. 
1,8 concurrencia, que fué muy numerosa, 
felicitó después a dichas religiosas, a las que 
damos la enhorabuena por el logro de &u voca-
ción, haciéndola extensiva para la reverenda 
Comunidad; 
DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
Nuestro amigo don Agustín Vergara Ríos 
ha sido nombrado apoderado de esta sucursal 
del B^nco Hispano Americano. Le félicitaraos. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado jefe local del Sindicato 
Español Universitario el camarada Manuel 
García González,camisa vieja de F. E. T. y fun-
didor del ^. E. U., lo que nos par Icipa en 
atento saluda y correspondemos a su ofreci-
miento del cargo. 
IGLESIA DR LAS DESCALZAS 
A las diez y media de la mañana del 15, día 
de Santa Teresa de Jesús,tendrá lugar solemne 
función religiosa, que dedica a su Patrona el 
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad. 
Predicará el religioso catmelita R. P. Bernardo 
Martínez Grande. 
CÉDULAS PERSONALEiS 
Se advierte a los interesados qué el plazo 
voluntóiio termina el 1.° de Noviea.bre. 
imprenta m o f l o z Mañana lunfs comenzarán las clases en la 
escuela de Acción Católica de esta parroquia, ^ ^ — ^ 1 
No se admitirá alumna alguna que no tenga 
yaíorce años cumplidos, por estimar que estas j n í a ü l B Ddll FerflaDÚO. 122 1] 136. 
jóvenes deben asistir a otras es.uelas 
IGLESIA DE PP. TRINITARIOS 
Hoy, domingo segundo de mes, tendrá lugar 
et ejerció mensual del Santo Trísagio. Por la 
mañana, a las ocho, misa de Comunión, Por 
la tarde, a las seis y media, estación, rosario y 
trísagio. 
Es obligatoria la asistencia para las asocia-
das a la Pía Unión de la Staa. Trinidad. 
ESQUELA DE FORMACIÓN DE LA S. F. 
El próximo día 14, a las seis de la tarde, 
s¿ bendecirá c inaugurará el local desti-
nado a Escuela de Formación en el edificio de 
la Sección Femenina de F. E. T. y de 
l^s J. O. N, S,, calle Cantareros. 
Esta Escuela funcionará ios días laborables, 
de seis a ocho de la tarde. 
A ella podrán concurrir las mujeres mayo-
res de catorce años, sean afiliadas o no al 
Partido, puesto que el beneficio de la enseñan-
za ha de ser igual para todas. 
Sus ciase» son completamente gratuitas,sin 
que por ello se crea qUe el interés por enseñar 
ha de ser menor. 
PÉRDIDA 
de una cartera de señora, en el Cine Torcal, ,cn 
la noche del martes, conteniendo unas gafas, 
un llavero y un rosario. Se agradecerá su 
devolución en esta Redacción, donde se grati-
ficará. 
LA NOVELA ROSA 
Se compran novelas de esta colección y se 
facilitan para su lectura.a precios módicos, en 
Diego Ponce, 9, pral. 
VENDO 
coche cuna plegable; seminuevo. Razón en esta 
Redacción. 
PERDIDA 
de un rosario de plata, desde calle Barrero, 
Tintes, Rey y Gato a la iglesia de San Sebas-
tián, en la mañana de ayer. Se gratificará a 
quk'u lo entregue en calle Calzada, 13, 
PÉRDIDA 
de un rosario en la iglesia de la Encarnación, 
o desde ella hasta calle Mesones. Por ser 
recuerdo se gratificará entregándolo en e&ía 
Redacción. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se cumpraa usadas y se hacen toda 
cíase -de reparaciones. Mereciiias, 72. 
FALTA DE ESPACIO 
Por este motivo aplazamos la publicación 
de varios artículos y noticias. 
p . o. mi mmm 
:>t j t m 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6, 
RAMÓN i ' CAJAL, 6 
Haga sus encargos de impré-
sos en este acreditado taller. 
Precios módicos. 
] Surtido en cartas, sobres, tarjetas, 
| carnet para bodas, recordatorias fú-
nebres y estampas. 
1 
LA JUVENTUD MASCULINA DE A. C. 
Para conmemorar su peregrinación al Pilar 
y prepararse espiritualmente para la de San-
tiago, la Juventud Masculina de A. C. celebrará 
del 12 al 19 una semana consagrada a la Vir-
gen, con varios actos, empezando en la maña-
na.de hoy con misa de Comunión general, y « 
las doce. Círculo de estudios; los demás días, 
rosario y meditación por la paz universal. El 
17, a las ocho de la noche. Círculo de estudios 
extraordinario en el que intervendrán varios 
jóvenes, cerrando el acto el señor vicario. 
El 19 habrá una peregrinación a Cártama, 
honrándola con su presencia el señor obispo y 
el vicepresidente nacional, 
CARTA DE ALEMANIA 
Por el presente se avisa al vecino Manud 
Sevilla, cuyo domicilio se ignora, para que se 
sirva personarse en la Secretaría particular de 
la Alcaldía en día hábil, de diez a una, para 
hacerle entrega de una carta que desde Ale-
mania le dirige su íobrino Hilario Sevilla 
Mesa. 
ESCUELA DE L \ CONFERENCIA 
Durante los días 13 y 15 queda abierta la 
matrícula para alumnos mayores de catorce 
años que deseen ingresar en la escuela de la 
Conferencia de San Vicente de Paul, estable-
cida en la iglesia parroquial de San Pedro. 
Las clases darán comienzo a las nueve (ie 
la noche. 
PAPEL Y SOBRES 
200 cuartillas papel superior, propias para 
medias cartas, timbradas, por 15 pesetas; lüu 
sobres timbrados desde 10 ptas ; estuches pa-
pel y sobres teia, superiores, tamaño ministro; 
blanco y colores.—Visite., siempre CASA 
MUÑOZ, Infante, 122. 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
En este Juzgado se instruyen sumarios Por 
los iiguientes hechos: 
- Por hurto de maíz del cortijo El Realengo* 
de este término, imputado al vecino de Pal*" 
ciana Manuel Hurtado Vilches. 
—Infracción de la ley de caza en el cortip 
de Las Perdices, de este término. 
—Por hurto de un mulo propio de Francisco 
Rodríguez Pédrosa, del cortijo Torrullote, 
este término. 
—Por robo de pieles de la fábrica de cur»' 
dos de don Manuel Matas García. 
MATERIAL ESCOLAR 
Cuadernos, libretas escolares, P'231,1"3^ '-^ , 
zarrines, tiza, tinta en polvo, reglas,escuaü^ 
plumas, portaplumas, lápices, guar^ aP]1ciQ2. 
afilalápices, gomas, etc., en CASA MU^ 
Como me lo contaron... 
| .penalty>, me ha endosado esta se-
Lna el encargo de rtlienar esta, página 
tpcrtiv/a para suplirle rn una ausencia, 
L , d¿seo no sea muy larga, porque ei 
L-.e llenando muy bien y cumplida-
Lr¡^ la misión de informar a ios Icc-
Les de EL SOL DE ANTEQUERA todas las 
-manas en un tema de tanto interés 
Uno es hoy día el del fútbol, Y cieita-
Lnte que con ei cambio no han de 
y r muy satisfechos los iecíofes aficio-
yos, porque mal puedo yo suplir m 
Le comnido a «Penalty», que ha sabi-
|o dar amenidad a esta página y aun 
¡¡espertar apasionamientos y controver-
Ef, lo que ya es un éxito, puesto que 
Línuesira que su labor no cae en ei 
(yscío de la indiferencia, pues si un 
kcritor se hace de amigos y detractores 
kstfial d<- que cuerna con lectores y 
L» sus opiniones promueven inteiés y 
kílejan ei ambiente popular, y quizás 
¡inguno como ei deportivo sea tan pro-
licio a la discusión apasionada. Porque 
llanto si se empuña el turibulo como el 
¡scalpelo, cada lector creerá a su modo 
míe se abusa de uno o de otro, y más 
del primero porque la gente ve un 
kogio en letra de molde y en seguida 
sospecha de un soborno o de un tavor 
lemunerable, y en cambio si pincha y 
kifiza, los inculpados zahieren al cscri-
tnr porque creen que le mueve a ello el 
i-seo de destacarse ante el público 
jtomo critico agudo y ¿desconlentadizo. 
I Sin deseo d ; señalarme ni tu uno ni 
p otro sentido, voy a salir del paso en 
tsía suplencia, haciéndome eco de lo 
oído, ya que no visto, respecto a la 
semana deportiva, 
I De Algeciras nos hemos traído un 
punto gracias a un cero a cero que de-
puí'stra dos cosas: que no tuvimos 
suerte, pero que tuvimos una defensa y 
p guardameta inviolab'es. El equipo 
N C. D. Actequerano, que fué muy 
mn recibido por aquella afición, por-
pe demostró desde primera hora su 
Njor clase y sin duda allí están moles-
/'os con su once, tuvo una buena áctua-
j ^ n aunque no se reflejara d bidameníe 
tn el mascador. Los soldados Je aquella 
jparnición-que en gran número figura 
pn entre los espectadores, y de los que 
Nchos eran antequeranos, alentaron a 
l'os nuestros con sus aplausos, ¡Unos 
|''!inrhas> simpáticos, con los que PO 
paremos contar en otros campos ex-
pños! 
I Muestra delantera actuó bien y deci-
da, los mejores üuiliermo y Ubeda, 
r0 así Viüarin a quien faltó ^decisión 
|fara entrar por la pelota. De los delan-
rtQs, Carmena iks vió todas y no paró 
P 'oda la tarde. La defensa bien, sobre 
IjocJo Tejada; y Ladrón, aunque poco 
rvo que hacer, salvó ei único momento 
Le verdadero peligro, tres minutos antes 
M 'trminar el encuentro, parando un 
j^fte chut a costa de recibir un golpe 
Ptro. 
M á q u i n a s d e c D ; 
¡Cuánto las han echado de menos las señoras! ¿Verdad? Pero no se preocupen. Todo 
iie'ga, y las máquinas de coser «ALFA» llegaron también. Y ¿cómo llegaron? ¡Ahí Eso 
es, precisamente, lo que constituye la sorpresa que va usted a recibir, señora, cuando 
visite nuestn exposición. Usted, señora, habrá de encontrarlas bellas, simplificadas, lige-
ras como plumas, sólidas a toda prueba, de gran rendimiento, profusas en la producción 
de labores, y, en una palabra: PERFECTAS. Perfectas, sí; las máquinas de coser «ALFA* 
son así: PERFECTAS. Por eso. de-;de su aparición, ocupan ei puesto de honor entre 
todas las que tratando, inútilmente, de competir con ellas se lanzan al mercado. 
La &LFfik, siempre la mejor, la de mayor crédi to . La ALFA es la cumbre de las 
máquinas de coser, ¡ALFA! siempre jALFA! ¡ALFA la primera; y de spués 
de ALFA... ALFA otra vez! 
E x p o s i c i ó n y V e n t a l 
• • • 8 9 A L C O N T A D O Y A P L A Z O S J 
La alineación fue: Ladrón; Nemesio, 
Tejada; Nicolás, Barrantes, Carmena; 
Castillo, Checa, Guillermo, Ubeda y 
Villarín. 
He de destacar que para asistir a este 
partido en Algeciras se trasladaron des-
de La Linea los directivos de la Balom-
pédica y muchos aficionados que dedi-
caron a ios nuestros muchas atenciones 
y anunciaron que tributarán a nuestro 
equipo, para cuando vaya a La Linea, 
un cordial recibimiento, celebrando en 
su honor un baile en el Casino. 
Hoy contenderán en nuestro campo 
ios onces del C. D. Antequerano y la 
Balompédica, de La Línea de la Con-
cepción. Ei partido dará comienzo a las 
tres y media de la tarde, para terminar 
antes de la hora d-.: la procesión anun-
ciada. 
No hace falta decir que este partido, 
con el que terminara la primera vuelta, 
ofrece el máximo interés para la afición 
deportiva loca!. La Balompédica Linen-
sc que ha ganado el pasado domingo en 
Villanueva de las Minas i \ equipo titular 
por tres a dos, vmció al del C. D. Ante-
querano en e! campeonato de primera 
categoría regional celebrado en la pasa-
da temporada ganándole en su campo 
por 4 0 y en el nuestro por 3-1. 
Ahora creemos que han variado las 
circunstancias y que los locales se saca-
rán aquella espina en un partido que 
debemos ganar con una rociada de 
goles que nos hacen falta para ascender 
en la clasificación y para entrar con buen 
pie en la segunda vuelta. 
Esto es lo que deseo para «reestrenar-
me> como informador deportivo en la 
reseña que por culpa de «Penalty» ten-
dré que hacer para el domingo próximo. 
¡Qué vamos a hacer! El, de baños, y yo, 
dispuesto a recibirlo si no !e agrada a 
los consecuentes aficionados. 
M U N 1 O . 
Alineación probable 
Salvo que otra cosa resulte en los 
momentos que antecedan al encuentro 
de h >y, ei C. D. Antequerano alineará a: 
Ladtón; Nemesio, Tejada; Nicolás, Ba-
rrantís, Carmona; Ubeda, Castriilo, 
üuiliermo, Checa y Viüarín. 
M i P E D i f i DE I.9 [ITEHII REGIOHIL 
2.° G R U P O 1.a F A S E 
Resultados de! domingo 5 de Octubre 
de 1941: 
Algeciras, 0 — Antequerar.o, 0 
Coria, 2 — Onuba, 2 
Minas de la R., 2 — Balompédica, 3 
C U A 3 ! F I O A C I O N 
J. O. E. P. F. C. P. 
Onuba ~4 2 1 1 13 7 5 
Coria 4 2 1 1 10 8 5 
Antequerano 4 2 1 1 4 6 5 
Balompédica 4 2 0 2 11 13 4 
Algeciras 4 1 1 2 5 9 3 
Minas de la R. 4 1 0 3 8 8 2 
Partidos, para hoy domingo 12 de 
Octubre de 1941 
Onuba - Minas de la Reunión 
Antequerano - Balompédica 
Coria - Aígeciras 
l \ - Jasi e 
En el sorteo de la pasada semana 
fueron favorecidos los números 45 y 
76, correspondientes al tercero y cuar-
to grupo, respectivamente. 
NO CONFUNDIRSE: 
CASA BLAS-SASTRE 
INFANTE, NÚM. 6. 
En esta casa se necesitan costureras 
de todas las categorías- Serán mejor 
retribuidas que en ningún sitio. 
£ C Z A N 
Depósito [00 existsodas es E n í g p r a a [ n p Se MANÜ-L DÍAZ BÑIGUEZ, 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostumbrE-
da sesión la Comisión Municipal Permanente 
de este Excmo. Ayuntamiento, bajo la presi-
dencia del señor alcalde, don Francisco Ruiz 
Ortega, y asistencia de los señores González 
Guemro, Sorzano Santolalla, Robledo Ca-
rratiquilla y Bellido Lara, asistidos por el in-
terventor, señor Sánchez de Mora, y por el 
secretario municipal, señor Pérez Ecija. 
Se aprobó el acta de la anterior, y en orden 
a las cuenías fueron aprobadas todas ellas 
menos las que hacen referencia al suministro 
de medicamentos a la B neficencia por las di-
versas farmacia*: particulares, que ascienden a 
diez mil setecientas veintiuna pesetas con no-
venta céntimos, acordando aplazar su apro-
bación hasta tanto no sean informadas por el 
señor director del Laboratorio y Farmacia Mu-
nicipal. 
Se acordó asimismo ampliar el período vo-
luntario de cobranza que terminaba el próximo 
día 10 de ios arbitrios de Inquilinato, Rodaje, 
Aicñntarillado y demás que actualmente están 
al cobro, por otro mes más, o sea, hasta el í J 
, del próximo Noviembre. 
Se autorizó el ejercicio de industria de bebi-
das a clon F. Sánchez en calle Ovciar y Cid. 
Sigue sobre la mesa la petición de instala-
ción de una academia de música, salón de 
baües y celebración de fiestas. 
Se toman en cuenta unas peticiones para 
servicio en arbitrios, por si hubiere lugar a su 
acogida cuando se organicen ios mismos. 
Se desestima un recurso de reposición de 
José Alcalá Ortiz contra el acuerdo de sesión 
anterior que k declaró suspenso de empleo y 
sueldo. , 
Se autoriza la ejecución de una obra a don 
/osé Antonio Muñoz Rojas en el interior'de la 
casa de su propiedad calle Madre Carmen y 
calle Obispo, previniéndole la necesidad de 
acompañar plano de fachada si a ella hubieran 
de afectarlas obras. 
Se concede una gratificación por confección 
del censo de excombatientes. - »• * 
Se acuerda que por el señor arquitecto se 
gire vlsira de inspección y se formule prov ecto 
y presupuesto para el arreglo de la escuela y 
la fuente del antjo de Canche. 
Quedó la Comisión enterada de una expre-
siva carta del señor alcalde de Cádiz agrade-
ciendo a la Alcaldía, al Excmo. Ayuntamiento 
y a la ciudad de Annquera en nombre de tc-
<ios los íjaditanos y de la Comisión Organiza-
dora^deí horocíiaje ai general Várela, la gene-
rosa y patriótica aportación de este Ayunta-
miento al misino,con la significación dei deseo 
de que el día que haya de llevarse a cabo la 
inauguración del edificio que se construye 
para el general, estuviera este Excmo Ayunta-
miento representado en dicho acto. 
Y finalmente, se acordó modificar la hora 
de celebración de las sesiones semanales ordi-
narias, que lo serán los miércoles, pero a las 
seis de la tarde y si alguno de ellos fuere inhá-
bil, el día inmediato posterior 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
ARTE Y COMFORT 
J O S E M.ü 6 A R C I A (Nombre registrado 
'AS'Gorcta •> LUCEN A 
*G£N TE E N A N T E i J U E R A : CRISTÓBAL Á V I L A C E R E C I L L A S . 7 
Acaba de recibirse un ex- A 
tenso y variado surtido en y 
¡guras para NACIMIENTOS 
y rousgo 
C r u z B S a n c 3 n . 0 22-^1-
La Casa mas acreditada en este ramo 
D E S D E A H C H I D C N A 
23 ü i i i i ridlii m m\ 
liiiiüi iil M i é itíiil 
En el salón de sesiones de la Casa Ayunta-
miento se celebró en el día de ayer el acto de 
hacer entrega ¿de sus carnets de pensionistas 
del Instituto Nacional de Previsión a 23 veci-
nos de esta ciudad, que con gran contento re-
cibieron ios títulos de auxilio a la vejez. 
tíi acto lo presidió el alcaide, don José Mu-
ñoz, al que acompdñaban el jefe local de Fa-
lange, don Antonio Gémar; R. P. Pedro Barre-
ro, rector de los Escolapios; delegado local 
sindical, don Antonio Durán Tiiado; coman-
dante militar, don José Ortega, y el delegado 
del Instituto Nacional de Prcvtsión en Ante-
quera, don Rogelio León Motta. 
Asistieron también los señores don Antonio 
Moreno, director de! «anco Español de Crédi-
to; don José L. Martín, secretario de Falange; 
don Baldomcro Puche Aragücz, corresponsal 
del Bai.co Hispano; don Francisco Miranda 
González, médico; don José Núñez de Castro, 
administrador de Correos; don Diego Várela, 
secretario del Juzgado; don Manuel Solís de 
la Rosa; don Adolfo Casilari; don Germán Sal-
cedo secretario sindical, y oíros señores que 
sentimos no recordar. 
Después de declarado abierto el acto por el 
señor alcalde, el señor León Motta manifestó 
venía representando a su jefe provincia!, don 
Pablo Espejo, en cuyo nombre dirigía respe-
tuoso saludo alas autoridades, jerarquías de! 
Movimiento, señores patronos, ancianitos y 
público en general. También expresó su grati-
tud a don Antonio Durán por haber sido el or-
ganizador dei hermoso acto que iba a cele-
brarse, estando el local completamente abarro-
tado de público. Después manifestó que care-
ciendo de dous oratorias para describir debi-
damente la hermosa obra social que debemos 
a nuestro glorioso Caudillo, Generalisimo 
Franco, suplicaba a su distinguido amigo don 
Germán Salcedo, que le constaba era un ora-
dor formidable, fuese el que le supliera en tal 
cometido. 
El señor Salcedo, hubo de. levantarse y ma-
nifestó que ante los requerimientos del señor 
León y otros, accedía a pronunciar aunque 
fuera unas breves palabras. Asisto, dijo, con 
gusto a este acto sencillo y a! mismo tiempo 
solemne, sencillo por su apariencia; solemne, 
por su hondo significado, que tiene una pro-
funda significación espiritual, política y social. 
Hizo historia de cómo siempre que los piin-
cipios espirituales informaron la política de 
España fué un glorioso apogeo el que coro-
nó sus esfuerzos. Por eso sz espera un resur-
gir de la nueva España, ya que son esos prin-
cipios los que animan la política de nuestro 
Caudillo. Prueba clara de ello es la implanta-
ción de estos seguros sociales, familiar, juj 
ternidad, Premios a la Natalidad y Ñupciauj 
dad, y, sobre todo, este de la Vejez, que 
el consuelo a ios ancianos a lo último de «f 
existencia. 
Después de pedir a ios ancianos un graj 
sentimiento de gratitud, dirigió un saludo 3¡ 
Ceudillo en nombíe de todos ios asistentes] 
dando por terminado su discurso. 
Seguidamente se procedió por los señorj 
alcalde, delegado sindical y delegado del in3 
titulo ai reparto de los carnets y entrega Ú 
las cantidades correspondientes a los anciano! 
que las recibieron con grandes muestras ^1 
gratitud. 
El acto fué amenizado por la banda de md 
sica de Falange, entonándose al final los him' 
nos de Falange y Nacional y terminando con' 
vivas a España y al Caudillo. 
EL CORRESPONSAL 
Archidona 6 de Octubre de 1941. 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T o l é f o n o 3338 AMTEQUKRA 
J E D I V X O O A I ^ í A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Francisco Fernández Duarte, Ramón Rodrí-
guez Hidalgo, Francisco Arrabal Domínguez, 
Ramona Martínez García, José Muñoz Uofflln-
guez, Alfonso Drenes Jiménez, Ramón DÍM 
Ortiz, Antonio Alvarez Ruiz, Manuel Rotiri; 
guez Díaz, Rafael Paradas Rodríguez, JOSÍ 
Cuesta Fernánde?. 
Varones, 10.—-Hembras, 1. 
DEFUNCIONES 
Francisco Rivera Gutiérrez, 70 años; Ra"0011 
Rodríguez Hidalgo, 2 días; Araceii García so* 
mosierras, 23 años; Josefa Aguilera Ro'y 
guez, 5 años; Rosa Ramos Casado, 9 nj^ jvj, 
josé Oiozco González, 4 años; Pedro M J^j 
Luque, 30 años; Agustín Soria García, 69 an"-1 
Francisca Soria Puzo, 70 años; Encarnaut 
Gómez Lázaro, 45 años; Carmen Cuenca Ortf 
ga, 38 años; Virtudes Pérez Lozano, 77 a M 
Juan del Pozo Martín, 81 años; Francisco 
tín Romero, 92 años; Francisco Ruiz Mu»^ 
18 años; Isabel Fernández Fernández,7 'U^ " 
Remedios Rosal Cobos, 18 años;., SoW 
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Varones, 8.—Hembras, 10. 
Total de nacimientos . . ' • • ' 
Total de defunciones • • • ' J. 
Diferencia en contra de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Antonio Fernández Romero, con I53*?6' oo. -
bello Domínguez.-Manuel Mora Olmedo, ^ 
Remedios Campos Chacón.—José ^^"Joolúlas \ 
lomo, con Francisca Pérez Bravo.—A^^s -
León Perea, con María de !ós Angeles m 
Heras Casaus.—Antonio. Reyes Matas. 
Encarnación Machuca Velasco. — F^rafl1-
Toro Rus, con Rogelia Orellana Sevilla-
•are 
^ < 
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